




















































Archivo General de la Administraciónという政府中
央資料館で閲覧した．扱った箱は F01254, F01255, 
F01257, F01425, F01152, F01757, F01760, F01259, 

























して基本となる出典は Helena Hernández Sandoica, 
Marc Baldó LacombaとMiguel Ángel Carnicerの
Estudiantes contra Franco （1939︲1975）（2007年），
Miguel Ángel Ruiz Carnicerの El Sindicato Español 
Universitario （SEU） 1939︲1965（1996年），Juan José 
Carreras ÁresとMiguel Ángel Ruiz Carnicer（編） 





































































（Asociación Católica Nacional de Propagandistas）の
間で主導権争いが起こる．ファランヘ党は大学生によ




















































































































































































































































（Juventudes Socialistas）や 1958年に人民解放戦線 






















（Partido Comunista de España Marxista-Leninista, マ
ルクス主義・レーニン主義的スペイン共産党）党であ
る．この党は 1971年から武装闘争の姿勢をうちだ



























　1966年 3月 9日，バルセロナ学生民主的組合 （Sin-











































































































































　この分野でMiguel Ángel Ruiz Carnicerは最も多
く引用されてる研究者である．彼は『La universidad 











　Sergio I. Rodriguez Tejadaは「La caída de la orga-
nización universitaria del PCE en Valencia en manos 






明している．Pascual Tamburriは「El imaginario 
349
戦後スペインと日本における学生運動のイメージ及びその比較（1970年代迄）
medieval en la universidad franquista」（2001年）で
フランコ体制が持った大学のイメージを述べるが，学
生のイメージには触れていない．
　2005年の「Estudiantes, cultura y violencia política 
en las universidades españolas. 1925︲1975」で Javier 
Muñoz Soro,Jose Luis Ledesmaと Javier Rodrigoは
政治的暴力の視点から学生運動を語るが，学生のイメ
ージには触れていない．同年の「El discurso de la 
violencia en la izquierda durante el último fran-
quismo y la transición （1968︲1972）」で Javier Muñoz 





tesinos Gurruchagaは「Los primeros pasos del mov-














代末までである．次の写真（Ⅳ Consejo Nacional del 
SEU：参照番号 F︲1697︲16︲0003︲a，1940年 1月）を
参照されたい．































真（Los PNN reunidos con autoridades del Ministe-













に，前述したⅣ Consejo Nacional del SEUという写
真と，次の写真（La hora de los manteles：参照番号
F︲1258︲29︲002︲a，1951年 3月 6日）を参照された
い．











真（Comenzaron las clases en la Universidad Tarra-
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　Visto y no visto. El uso de la imagen como documento 
histórico, 2001
